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7) Iシェノー ， シュレーカナル，ゴドリエは，彼ら自身，彼らが大規模土木事業の
役割を過小評価した時，それらがマルクスから離れることだと認識していた」











10) 英訳は bureaucraticcollectivism。なお，メロッティについては英訳 Marx
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